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Paraslter funna I nors
(Pisces, Osmerus eperlanus)
frAn Tvdrminne Storfj{d, Finska Viken
Helnz-Rudolfj{g!g!
V 0 I G T ,  H E I N Z - R U D 0 L F :  P a r a s i t e r  f u n n a  i  n o r s  ( P r s c e s , 0 s m e f u s
e p e r l a n u s )  f r a n  T v a r n r i n n e  S t o r f i : i r d ,  F i n s k a  V i k e n .  ( P a r a s i t e s  i n  s n e l t s
( P i s c e s ,  0 s m e r u s  e p e r l a n u s )  f r o n r  T v A r m i n n e  S t o r f j a r d ,  G u l f  o f  F i n l a n d ) .
-  \ 4 c , e " 6 n 6 "  S o c .  T d r n d  l l o - a  l e n n  . a  - ) j :  I l - 1 1 r . 1 9 7 7 .
S e v e n  d i f f e r e n t  s D e c i e s  o f  D a r a s i t e s  h a v e  b e e n  f o u n d  i r  m a t e r i a l
c o n s i s t i n g  o f  3 7 5  a d u l t  s n e l t s  c a u g h t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  l t l a r c h  -  D e c e n b e r
1 9 6 9 .
These are the f i rs t  records of  the nematode Contracaecum aduncum
(Rudolphi ,  , l802) and the leech Piscicola geometFl l - in-  sm6Ti i  - -
L l e  G , i f  o t  a i n l d n d .
A u t h o r ' s  a d d r e s s :  D e p a r t m e n t  o f  Z o o l o q y ,  l J n i v e r s i t y  o f  H e l s i n g f o r s ,
N .  J a r n v a s s g a t a n  1 3 ,  S F - 0 0 i 0 0  f l e l s i n g f o r s  1 0 ,  F i n l a n d .
H o s  d e  l 7 5 s t  a d u l t a  n o r s a r ,  s o m  u n d e r  p e r i o d e n  m a r s _ d e c e m b e r  1 9 6 9  f : n g a d e s  i  T v ; r m i n n e  S t o r -
f j ; rd (Finska v iken) patraf fades f i j l iande fem arter  endoparasi ter .  De har ar tbestaf l r ts  och
k o n t r o l l e r a t s  a v  F L  G o r a n  B y l u n d  v i d  P a r a s i t o l o g i s k a  j n s t i t u t e t  v i d  A b o  A k a d e m i .
l .  C o n t r a c a e c u m  a d L r n c ! ! l  ( R u d o l p h i ,  1 8 0 2 )  ( N e m a t o d a ,  A s c a r i d a ) ,  v a r s  l a r v e r  f d r e k o m  i  d e
undersbkta norsarna under hela fangstper ioden. Parasi ten har e i  t id igare pAtraf fats i  nors f rdn
Finska v iken och J,4ARK0I,JSKI 's (1933) uppgi f t  om f i i rekomsten av densamna i nors f ran kusten v id
H e l - h a l v i j n  ( D a n z i g  b u k t e n )  h a r  h i t t i l l s  v a r i t  d e n  e n d a  r b r a n d e  n o r s e n  i  0 s t e r s i b n .
2 .  C y s t i d i c o l a  f a r i o n i s  F i s c h e r ,  1 7 9 8  ( s y n . :  A n c h y r a c a n t h L r s  i m p a r  S c h n e i d e r '  1 8 6 6 )  ( N e m a t o d a '
Spirur ida) fbrekom i  s imblasan hos sarnt l iga 375 !ndersi jk ta norsar och antalet  parasi ter  utSiorde
f l e r e  t i o t a l  p e r  f i s k .  H o s  d e  m e s t  i n f e k t e r a d e  n o r s a r n a  u p p s k a t t a d e s  p a r a s i t a n t a l e t  t i l l  d v e r
5 0  s t  ( V 0 l G T  1 9 7 5 )  o c h  S C H N E I D f R  ( 1 9 0 2 )  n ; m n e r  e t t  m a x i n u m  p a  1 3 2  s t  p a r a s i t e r  f r a n  e n  e n d a
n o r s  o c h  e v e n  h a r  v a r  s a m t l i g a ,  l 3  s t  n o r s a r  f r a n  F i n s k a  v i k e n ,  i n f e k t e r a d e .  L E V A N D E R  ( 1 9 0 9 )
meddelar  at t  i  et t  matei ja l  pa 3l  adul ta norsar f ran Sveaborg,  lJ t terbble och Sbderskar (Finska
v i k e n )  v a r  a l l a  i n f e k t e r a d e  a v  d e r n a  p a r a s i t  d A r e m o t  v a r  e n d a s t  t v a  ( 2 )  a v  n i o  ( 9 )  n o r s a r  f r : i n
s e i s k a r i - S e i t s k e r  ( F i n s k a  v i k e n )  i n f e k t e r a d e  m e n  a v  d e s s a  v a r  d e n  e n a  i n f e k t e r a d e  a d u l t  o c h  d e n
a n d r a  e t t  y n g e l  l i k s o m  d e  s i u  ( 7 )  f r i s k a  n o r s a r n a .
T I M O L A  ( 1 9 7 0 )  a n g e r  a t t  7 8 . 8  l  a v  h a n s  m a t e r i a l  p a  2 4 3  n o r s a r  f r a n  U l k o k r u n n i t  ( B 0 t t n i s k a
viken) var infekterat  av denna parasi t  och den omndnns ocksa som fbrekof f lande i  nors f ran Nevan
( K E S S L E R  1 8 6 8 ) ,  e s t n i s k a  k u s t e n  ( J A R V E K i j L G  e t  a l .  1 9 6 3 )  s a m t  d e n  p r e u s s i s k a  o s t e r s j 6 k u s t e n  o c h
i  K u r i s c h e s  H a f f  { M A R R E  l 9 3 l ) .
L  E c h i n o r h y n c h u s  s d l m o n i s  l 4 u l l e r  1 7 8 4  ( s y n . :  E c h i n o r h y n c h u s  p h o e n i x  S c h n e i d e r '  1 9 0 3 )
(Acantocephala,  Echinorhynchjda) patrAf fades i  tarnen hos ca 30-40 l  av de undersdkta norsarna
R e p o r t  N o .  5 5 9  f r o J n  T v a f t i i n n e  Z o o l o g i c a l  S t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  H e l s i n k i .
114  Vo ig t ,  l , l emoranda  Soc .  Fauna  F lo ra  Fenn i ca  53 ,  197 /
och  i n fek t i onen  i j ve rs teg  i n te  l 0  pa ras i t e r  pe r  f i s k  (V0 lGT  1975 ) .  Denna  pa ras i t  ha r  t r ' d i ga re
pa t r : i f f a t s  i  no rs  f r en  F inska  v i ken  av  F0RSSELL  (1905 )  och  LEVA DER (1909 )
4. Corynosoma sirumosum (RUD0LPHI 1802) (Acanthocephala, Echinorhynchida) och
5. Corynosoma semerne (FoRSSELL 1904) (Acanthocephala, tchinorhynchida), vi lka bdda upp_
tredde sporadiskt i  det undersbkta materialet.  C. senerne har t idigare petraffats i  nors frdn
Finska viken av FoRSSELL (1905) och V00RE (1939) omnemner den som f6rekommande i nors fran Parnu
b !k ten  v i d  es tn i ska  kus ten .  I 4ARX0WSKI  (1933 )  f ann  denna  pa rs i t  i  no rs  f r en  kus ten  v i d  He l -ha l vbn
(Danzig bLrkten). JAISKELAINEN's (1921) uppgift  att  SCHNEIDER skLrl le ha petraffat C. struf losunl
i  nors fran Finska viken har inte kunnat dokumenteras.
i  norsarna fran Tvarminne patraffades daremot inte acantocephalerna Echinorhynchus angustatus
Rudo lph i  1802  ( syn . :  Acan thocepha la  l uc i  l v l i j l l e r  1977 ) ,  v i l ken  LEVANDER (1909 )  f ann  i  no rs  f r an
Porka la  (F inska  v i ken ) ,  Ech ino rhynchus  gad i  l 4 i . i l l e r ,  1776  ( syn . :  Ech ino rhynchus  epe r l an i
Rudolphi, 1802) om vi lken KFSSLER (1868) namner att "parasiten fdrekommer al lment hos norsen pe
veren dA den st iger upp i  Nevan" samt Pomporhynchus laevis l" l i i l  er 1776 (syn.: $!!q|!J!g!! !
p ro teus  l , Jes t rumb ,  l 92 l )  v i l ken  I 4ARRE (1931 )  f unn i t  i  no rs  f r an  den  p reuss i ska  kus ten  i 0s te r -
sj i jn.
Nematoden Cystidicola farionis och de tre ovannamnda acantocephalerna, som patraffats i
ma te r i a l e t  f r an  Tv ;nn inne ,  ha r  a l l a ,  en l i g t  FURsT  (1964 ) ,  v i b i i r r l an  Pon topo re ia  a f f i n i s
LINDSTRoI4 1855 som mellanvard och da detta bottenkri i f tdiur var det al lm;nnast fbrekommande
nbringsdjuret i  de undersdkta norsarna fran Tvarminne fdrklaras ocks5 de konstaterade hbga
r'nfe kt i  onsvArdena,
Ytterl  i  gare konstaterades exoparasiterna:
6 .  P i sc i co la  geo  e t ra  L .  (H i rud inea ,  Rhynchobde l l a ) ,  v i l ken  f i j r ekom sa l l an  pa  no rsa rna  och
om vi lken I4ARRE (1931) nemner att den forekonrner pa norsen i  Kurisches Haff enddst under en
ko r t  pe r i od  pa  va ren  j us t  f d re  l eken .
7. Glochidielarver uu !99gEq sp. el ler Unio sp. patrdffades pa gAlarna hos nagra norsar
fangade under varen-f i j rsommaren, vi lket tyder pa att norsen i  Tv5nninneomrAdet vistats i  en
sb tva t t ensm i l j d  f b r  a t t  kunna  b l i  i n f ek te rad .  samma pa ras i t ( e r )  ha r  t i d i ga re  pa t r i i f f a t s  pe
fenorna av nors frAn TvArminne av I ' IALI1BERG (1959) och han f i i resler Pojoviken som mojl ig
infektionslokal enar saval LJnio som Anodonta fdrekommer dl ir .  FAUSSEK (1895) nemner att
glochidier av Anodorta f i j rekotuner pe gaiarna och fenorna endast pA de norsar som under varen
vand ra r  uDo  fb r  Nevan  fd r  a t t  l eka .
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